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M I N I S T E R I O D E I N S T R U C C I Ó N P Ú B L I C A 
Y B E L L A S A R T E S 
Número 19 Mes de Marzo de 1915 
IMPRENTA Y LIBRERIA 
M I J O S D E 6 ftWXI A O O « O D K X O H J B Z 
B U R G O S 

D E LA. 
ESTADISTICA MUNICIPAL DE DURGOS 
i i s r ID X O 33 
I . Estadística del Movimiento natural de la población.—Nacimientos, matrimonios y defun-
ciones; pág . 3.—Causas de mortalidad combinadas con la edad de los fallecidos; 
págs . 4 y 5 —Defunciones clasificadas por la profesión y la edad de los talle-
cidos; p á g . 4.—Defunciones por Entidades de población y coeficientes de mor-
talidad por enfermedades infecto-contagiosas y en general; p á g . 5 .—Natal idad, 
Nupcialidad y Mortalidad comparadas con las de igual mes del año anterior; 
página 5 . 
I I . —Suicidios; pág . 6 . 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 (datos de la Es tac ión meteorológica de Burgos). 
l Y . — Bromatología.—Servicios prestados en el Matadero; p á g . 6 — A r t í c u l o s introdu-
cidos; p á g . 7.—Precio que obtuvieron los principales ar t ículos de consumo; 
p á g 7 . (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía). 
V*—Jornales de la clase obrera; p á g 7 . (Alcaldía). 
VI.—Higiene.—AnáMsis de las aguas potables .—Anál is is de substancias alimenticias.— 
Inspección veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
Inutilizaciones en los mercados, tiendas, etc. — Desinfecciones —Vacuna 
ciones; pág ina 8 . (Alcaldía) 
Vil.—Beneficencia —Casas de socorro.—Asistencia domicil iaria; pág ina 8 .—Hospi ta l de 
San Juan.- Hospital del Rey. —Hospicio provincial.—Casa refugio d3 San 
Juan; pág . 9 — Casa provincia! de Expós i tos .—Casa de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo — 
Gota de leche; p á g . 10 .—(Datos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos ) 
V I I I . —Otros servicios municipales. Incendios. — Vehículos matriculados—Alumbrado 
públ ico .—Inspecc ión de calles; pág . 10.—Inhumaciones. —Concesiones otor-
gadas por el Ayuntamiento; p á g 1 1 (Alcaldía). 
I X . — Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones rea-
lizadas; p á g . I I . 
X . —Movimiento económico —Alteración y cargas de la propiedad inmueble; p á g . 1 2 . 
(Registro de la Propiedad) 
X I . —Instrucción primaria. —Asistencia á las escuelas de niños y n iñas , nacionales^ p r i -
vadas; p á g . 1 2 ( Inspección de primera enseñanza) . 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o de obras y clasificación de las mismas pro-
porcionadas en la Biblioteca provincial; pág 1 2 . (Jefe de dicho Centro). 
X l l l —Accidentes fortuitos; pág. 12.—Accidentes del trabajo.—Clasificación de las victimas; 
pág . 1 3 , (Gobierno Civ i l ) . 
XIV.—Servicios de Policía; pág . 1 3 . Gobieno Civil).—Servicios prestados por la Guardia 
municipal; pág. 1 4 . (Alcaldía). 
HV.—Movimientos penal y carcelario.—Clasificación de los reclusos: págs . 1 4 , 1 5 y 1 6 . 
Servicio de Identificación; pág i 6 . (Jefes de los establecimientos respectivos). 
X V I . - Servicios postal y telegráfico.—Servicio telegráfico; p á g . 1 6 . 
3 
Población calculada. . . . . . . 32,117 
Nacimientos (1) 115 
Absoluto. , . . . . . { Defunciones (2) 99 
Matrimonios.. 4 
Número de hechos. 
Í
Natalidad...... 3*58 






Dolles Triples ó m á s . 





N A C I D O S V I V O S 
E x p ó s i t o s I l eg í t imos 




T O T A L 
Hem. 
62 
T o t a l 
general 
115 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL D ACER Ò A Ti TES DE LAS PRIMERAS 24 HOIUS DE Y1»A 
L e g í t i m o s 
Far. Hem. 
I l e e í t i i r o s . 
Far. Hem. 
E x p ó s i t o s 
Far. //em. 
T O T A L 
Far Hem. 
T o t a l 
geiv ra 
T O T A L 
de 























a ñ o s 




Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o 
» 
3J 36 mas 
ije 00 





T O T A L DE 
Defun-
oi,.nos 







V i u 
dos 
I D K F U I S r a j . O I S T E S 











MENORES DE CINCO AÑOS, 
I egi ti m os 
Var Hem 
12 18 
I l e g í t i m o s 
Var. I lem 
FALLECIDOS EN ESTABt FCIMIENTC S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de salud 
Menores 
de fi i i ños . 
Var 
De fi en 
adela n le . 
Var Hem. 
Jín otros esiable-
' imien toa b e n é f i c o s . 
Meno í e s 
deB flño» 
Val l l e m . 
De 5 en 
adfsuni ie 
Vai Hem 
(1) No se incluyen los nacidos muertos. 
l o coneideran nacidos muertos los que mopn ya muertos y los que viven menos de 2<1 hora?. 




1 Fiebre tifoidea , . , 
4 Viruele, . . , . t 
5 Sarampión.. . 
8 Difteria y Crup 
9 Gripe , 
13 Tuberculosis de los pulmones, . . , 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos. . 
17 Wenicgitis simple. . . , . . , 
18 Hemorragia y reblandecí. t0cerebrales 
19 Enfermedades órganicas del corazón. 
20 Bronquitis aguda 
^ l Bronquitis crónica 
22 Neumonía. . . . . . . . . . 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) . . . . 
24 Afecciones del estómago (excepto cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) . 
27 HernÍES y obstrucciones intestinales. 
28 Cirrosis del hígado 
29 Nefritis aguda y mal de Bright . , . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enfermeda-
des de los órganos genitales de la mujer , 
33 Debilidad congènita y vicios de confor-
mación 
34 Senilidad. . . , 
36 ¡Suicidios. , . . , 
37 Otras enfermedades. , 
38 Enfermedades desconocidas ó mal definda 
T o t a l . 
FSTADÍSTICA DE LAS CAUSAS 1)R MORTAT.m^ 0 i 
DE MUNdS 
DE UN AÑO 
l l e m . 
De 1 á 4 
n ñ 
11 16 
l l e m . 
De B A 9 
nñtp 
Var llciTI. 
De 10 á 
14 p ñc-
Var, l l f t n . 
De IB á 
19 «ñ H 
l l e m . 
De 20 á 
24 nñ "' 
Veí l l e m . 
De '¿B á\ 
29 . ño 
V i . r Hem 
De 30 4 
84 ños 
Var Hei 
ESTADISTICA DE U S DEFONCÍONES CLASIFICADAS P01 LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
PROFESIONES 
1. ExpIotaciÓD del suelo 
2. Extracción de materias mine 
rales 
B. Induptria 
i . Transportas . 
6 Comercio , . . , 
B. Fuerza pública 
7. Administración públioa 
8. Profesiones liberales 
9. Personas que viven principal-
mente do tus rentas 
10. Trabajo doméstico 
11. Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
minaia, 
12. Improductivos. Profesión des 
conocida 
T o t a l 
De menos 
de 9 a ñ o s 
14 91 
14| 21 
33 O A . ID H S 
De 10 á 14 De 15 a 19 De 20 á 29 De 30 á 39 De|40 á 49 De 50 a E9 
V, ~ H . I V . ~ IT. V , ~ H ( V. ~ H . V ~ H . I V. H 
2 
1 
2 i 4 2 I 
De 60 
y de mas 









V. ~ H. 
23 
IDA1 c o M B H l ^ CON LA EDAD DE LOS FALLECIOOS 
Hem 
De 5^ á 
49 H,ñ 
v¡i r Uem 
De 50 i \ 
54 añoa 
Var Mein, 







l l r m . 
I)-- (¡O k 
O 1 M M "-! 
Var l ldtn 
(19 míos 
Var ir in , 
D p 70 á 
74 s 
v..t Heno 
6 I 6 





De 80 A 
Var i l n t n . 
6 1 
De 85 I 
89 aíí * 
V,ir lluïu 
I ) ' »0 á 
91 -ñ p 
Var l l o m 
De 96 á 
W año-
I ) ) iná • 
de 100 H, 

























Defunciones, por Entidades, registradas en el mes de Marzo y coeficientes de mortalidad por infecto-conta-
glosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
E N T I D A D E S 
Burgos 
Cortes 
Hospital del Rey. . 
Huelgas. . 
Villagonzalo-Arenas. 
Vi l la lonquéjar . . . 
Vil la toro. . 
Vii l ímar 
Diseminados.. . 
Censo de población de 1910 


































































Coeficiente de mortalidad 












































Nata l idad nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del a ñ o anterior. 
NUMERO DE NACIMIENTOS 
Mes de Marzo 
De 1011 De lOtS 
115 
DIFBRKNCrAS 
A l K S O l l l í I 
30 




NUMRRO D^ MATRIMONIOS 
Me-i de Marzo 





NUVIERO DE DEFUNOIONES 
M p s de Marz i 
De m i 
81 9Q 
DlKBRRNCTAS 






Capados . . . . 
D e 5 l á 6 0 . . . 




Peluqueaos. . . . . 
Padecimientos fí icos. . 
I/recij/tándose d i Alturas 
T E N T A T I V A S 
V ::. Total 
¡ • U I C I D I O S 
V. h " " Total 

































Pre s ión 
a t m o s f é r i c a 
media 
































TEMPÉRflTURñ ñ lñ 50MBRñ 





























i r 4 
78 
60 
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s . o . 
s . o . 
s . o . 
s . o . 




























s . o . 
s o . 
s . o . 
s . o . 
N. E. 
Recorrido 
k i l o m e -


































































Lluvia y cieve 
Id. id 
Resumen correspondiente al mes de Marzo de 1915 
/ Lat i tud geográ f i ca 42° 20' 
E S T A C I Ó N D E BURGOS Longi tud al W . de Madr id 0o 0' 4 " 
( A l t i t ud en metros SQO'á 

















viEnsr i o s 
Recorrido 
total en 
K i l ó m e t r o s 




LLUVIA Ó NIEVE 
Total en mi l ime i ros 
67'9 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 











Reses gacrifi adas Kilogramop 
Carnes saladas, en cons'Tva, embutidos id. 
Aves y caza 
Gallinas, perdices, conejos, liebres , . 
Pollos, patos, ánades, gansos.. 
Palomas.. ; . . . . . . 
Pichones 
Art ículos varios 
Huevos Docenas... 
Maíz (1) Kilogramos 
Centeno •. .. id. 
Manteca... > id. 
Quesos del pais id. 
H . del extranjero • . id. 
I I N I D A l l K H 
i i.809 
6 »48 














Vinos comunes Litros.* 
Idem finos y champagne. . , id. 
Sidra , . . . ., id. 
Aguardientes (grados centesimales) 
Licores , .. Litros 
Cervezas id. 
Pescados y mariseos .. .. Kilogramos 
Legumbres, verduras y frutes 
Garbanzos y arroz Kilogramos 
Judias secas y otras legumbre^. id. 










P r e c i o q u e o b t u v i e r o n lo s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s de c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
A R T Í C U L O S D E CONSUMO 
Carnes ordinarias 
de ganado . 
Pan común de t r igo , . . . , . . . . kgmo. 
Idem de of uteno. id . 
/ Vacuno. . . id 
Lanar. . . i d . 
Cerda fres?a id. 
Toc;no . . . . id, 
Tocino, salado i l . 
bacalao.. id 
Sardana salada. . , Bàrril 
Pesca fresca ordinaria . . kgmo. 
Arroz . . id 
Garbanzo? . . . . . . i i 
Patatas kgmo, 
Judías blan ías . . . id 
Huevos. do:ena 
P R E C I O 
MAXIMO 































A R T Í C U L O S DE" CONSUMO 
Azúcar . . . kgmo. 
Cale id . 
Vino común (claro) litro 
Id. (tinto) id . 
Aceite común . . . id . 
Lecbe de oveja id . 
Leña 100 klg^. 
Carbón vegetal. kilo. 
Idem miners 1 . kilo 
Cok id 
Paja . . . . . . . 100 klgs 
Petrólpo . . . litro 
Fluido eléctrico (5 bujías al mes) 
G-as (metro < úbico),. 
Alquil ar mensual i Para la clase f b*era 






































J O R N A L E S D E LA. G L A S E O B R E R A 
JORNALES.—Clases 
Ob-eros fabrilesí í ^6!"?8*. ' • 
é industralaM Mfitllurgico-i 







Sastr» s . 
Costureras y modistas 
V Otras claf es 
«Jornales agrícolas (braoeroa) 





M á x i m o 
P e s e t a s OIS 





T I P O C O R R I E N T E 






M í n i m o 
Pesetas (Us 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
Pesetas Cts 
^n meaea anteriored figura par error U unidad hectólUro, paro la cantidad es de kilogramos. 
Pesetas Cts 
8 
ANÀLISIS D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
CLASES O NOMBRES 
D i L 0 8 V I A J H 8 
C o m p a ñ í a óe aguas . . . 
Fuente del Rivero, . . . . , 
IVltr.TGUR IPOR, t .ITR.0 
Residuo fijo 
á 110 grados en 
Diso luc ión 
50 
260 
S u s p e n s i ó n 
Materia o r g á n i c a total 
representada en oxigeno 




L i q a i d o 












p o r 







C o n t a m i n a c i ó n 
. expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
in tes t ina l . 
+ 2 veces coli 
4 - 1 vez coli 
NOTA.— En la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada,'poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
A r á isis de sustancias alimenticias 
CIFRA TATAL DE ANALISIS PRACTICADOS 





Pastas para sopa. . . . 5 
Arálifci- loxlco^gi^o, 1 » 
nspección veterinaria en los mataderos 
A L T E -
RADAS 
A D U L T E R A D A S 
NO 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
Reses reconocidas y 5acrificadas 
Bovinas 356 
Lanares. 108 
De cerda . 186 
f Cabrías » 
RESES BOVINAS RECONOCIDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nutrición 1. 
CARNES Y VÍSCERAS I N U T I L I Z A DAS 
Pulmones, 2; Hígados, 3 
INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS. TIENDAS, 
PUESTOS. ETC. 
Terneras 0 
AvcP 0 . 
Pescados 0C0 kilos 
i e í p s s i m ( m é i 
Total de desinfecciones practicadas.. . 
Ropas de todas clames esterilizadas.. . 
Lesiofeccione^ practicadas á petición 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la iniciativa del Laboratorio. 
Id. id á petición de los particulares . 
V A C U N A C I O N E S 
P R A C T I C A D A S P O R 
V I R U E L A 
R E V A -
VACUNACIÓN CUNACIÓN 
Méliors municipa'e?. . 
Casas 'le socono. , . 
00 
Institutos municipales. . . . | 0 
B e n e f i c è n c i a 
00 
o 
C A S A S 30E SOCORRO 
Número de Distritos para el servicio médico en que 
se halla d'vi^ida la ciudad 6 
1 k m de casas de Socorro . . 1 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos á domicilio.. 
Accidentas socorridos 
Revacuuaciones 
Beconocimientos de cadáveres. . 
98 
A S I S T E N C I A DOMICILIARIA 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
Rura l . 
Tota l 
O o, k-





































1^75| ÜG6 1 V9X 1 9 1 m I 115 



















Hay una V>ri 
gada especial 
Recetas despachadas 
Asi tencia domiciliaria 
Hospital de San Juan , . 
A&ilo rour.icipal 





HOSPITAL D E SAN J U A N 
ENFERMEDADES 
Médicas. 4Infecto contagiosas . í Otras 
- . > . „ tTraumáticas . . . . 
Qm mrgicas - jo t ras 
Existencia 























m w r l " 
















Mortalidad por m i l . . i i i ' i i 
H O S P I T A L D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
Médicas. . .jlnfecto-contagioses. 
lixislencia en 
28 de Febrero 
de l · l o 
VAR. 
17 























Mortalidad por m i l . . . , . . I4 '49 
Hospicio y Hospital provinciales con rVegio de sordo-mudos 
MOVIMIENTO DR ACOGIDO: 
Número de acogidos en 1.° de 
mes . . . 
Entrados 
Suma. . . . 
Bajag. defunción 
/ ror otras cau^ap.. . . 
T o t a l . 





























MOVIMIENTO D-"! ENFRRM P/RIA 





T o t a l . . 
Existencia en fin de mas. 
Enfermedades comune?. . 
Idem inf cciosfts y contagio 























GASA R E F U G I O D E SAN J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de mee. . . 
Entrados . . 
Suma. 
Bajas ¡^or f u n c i ó n , 
fPor otras causas 
T o t a l . . . 





























enWmeria de esta casa (V.rmn parlo del Hospital de San Juan, donde son :••-üd s 
Mortalidad por 1.O00 acogidos. 18 IB.-ToU). 0 5 í 
10 
Gasa provincial de Expósitos 
Ex'stpncia en 1.° de mes,. 
Entradas . 
Suma. . 
Salidas y da-1 Por defunc ió \ . 
jas ( Por otras causas. 
Existencia en f in de mes 
Laclados con iTntwDOB. , . . 
nodriza. . f Externos. . . . 
í Hasta 1 años . , 
Falle 
cides. De 1 a 4 años 
( De más de 4 años. | 
Mortalidad por 1000. . . 
¡ Internes. Externos 
í Internos., 


















OQ 9 p S'Ç ai p q 
f 0X18 
09 ? 6V 9a 
SOTp 
o? ? 08 9a 
SOUB 
C8 ? OS e a 
SOUS 
setjoatífij 
(>3 <X> CO CD ÍM 
- 'Bdtllt l i^ 
S-BJ 




^ í TídiraTj^ 





































































A^bererues noctnrnoR municipales 
ALBERGUES 
As lo de pebres tran 




















R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a R 5 Í I 0 
De pan. , . . 
De caldo-sopa. . 
De bacalao. . 
De potaje. . , 
De carne guisada. 
De callos. . . 
Vino 
TotaK 










Niños laclados. (Hembras 
Total. . . . 





O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N G J G N D X O S 
Durante el mes de Marzo no se ha registrado en esta 





en marzo. . 
S u m a , . 
Bajas, . , , 
Existencia eo 













A U T O M O -





C C H E S 
96 
24 
A umbrado púb ico 
N U M E R O D E L U C E S 













ñlumbrado por petróleo! 




laspecclón de calles 
N ú m e r o 
Acometidas á la alcantarilla. . . » 
Blanqueo y pintura de edificios. . » 
Colocación de sifones » 
Demoliciones. . . . . . . . . 
Dfsaloj s parciales » 
Idem totales » 
Limpieza de pozos negros. . . . » 
ll(dleno de terrenos. . . . . . . 
Reparación de calles. 
Idem de retretes . » 
Idem de sumideros.» . . . . . . 
TnhumBcioneR e f ^ c t u ^ d a s 
tHDSfBNt BRIOS 
Jo.c é ¡9 30 
PAII-
V III,' i 
11 ¿0 
TOTAL 
IB • EXÒ 
42 r , l 96 


















Municipal de San 
Joíé 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRCÍILO C¿TÓIIC0 DE OBREROS 
EMPEÑOS 
Interés cobrado por loa prés tamos 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas v ropas durente el mes. . . . . 143 
Importe (n pesetas de los mismos 4.665'50 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobre 
alhajas.. . . 
Id. sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 












i . M í 50 
516 OJ 
TOTAL 







Clasificación por cantidades 
De 2 4 
De 26 á 
De 76 á 
De ISl á 























Part idas P e s e t » 
364'0r 
243 
8 0 0 
DESEMPEÑOS 
Número de desempeños da alhujas. . 
Impor'e en pesetas d« los mismos.. . 
Número de desempeños de ropas. . . 





















2 5 0 3 
id . 




















Número de part'd'-is de alhajas vendidas . . . » 
Importe de Jas mismas en pesetas . . . . . . » 
Número de partidas de ropa vendida » 
Importe de las mismas en pesetas. . . . . . » 









PHfid . Pesetas 
Días del m^s en que se han hecho mayor número de pres-
tamos, 15, 18 20 y 26 
CMA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES, 3 POR 100 
NÚTiero de imponentes nuevos 141 
Idem por cont inuación 867 
Total de imponentes. . 1.008 
Importe en pesetas 64.88245 
Intereses capitalizados » 
Número de pbgrs por saldo 10 
Idem á cuenta 133 
Total de pagos 143 
Importe en pesetas • . 41.36188 
Saldo en 31 de Marzo de 1915.—Ptas. , . . 912.841 15 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el'mes 
Menores de 1 4 años. 
Dedicadas á las labores de su casa 
Sirvientes. . . . . 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados 
Militares graduados. . . 
Idam no graduados. . . 
Abogados 
Módicos y F a r m a c é u t i c o s 
Otras varias clases. . , 
Gobierno civi l en distintos conce 




































































Alteraciones y cargas en la psgieáad lumieWs 
Dudante f l mes de Marzo Fe han inscrito en el Regint o 
df la propiedad tre^ s c^n'-ratos de compra- venta y ninguno de 
prés t amo hipotecario sobro fincas situadas en el té"mino 
municipal d- ejta ciudad resultando lo.s siguientes datos: 
Núme"o de las finras ven-
dida=í , , . 
Superfioie total de l a í 
mismas . . . . 
Importa total de la vents 
N ú m e r o de las fincas hi-
potecadas 
Soparfieie teta' de l a f 
mismas. . . . 
Total cantidad prestada.. 
I d . id . garantida. 




000 00 Áreas 
00,000 Pesetas. 
00 00 Areas. 
000000 Pastas. 
OC0O0O id . 
0 i d . o i o 
Urbanas 
6i0'b7 mts. rs. 
125.000 ptas. 
0 
00 00 mts. es 
0000 00 pesetas 
OOOO'OO i d . 
0 i d . o [ o 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
E S C U E L A S 






DE N I N à S 
Í j ^ Gradufldas 
^ , Unitarias 
§ i Pá rvu los . 
Patrrnato . 
Privadas. . 
N n M E S R O D E ¡ 





































MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 














y Arles Bellas M p s Ilislorin 




A C C I D E N T E S FORTUITOS 















T o t a l e s . 
Edades 
5 años. . 























Estado civi l 
Solteros. . . 
Casados. . , 
Viudos. . . 
No consta. 
Profesiones 
Albañile?!. . . 
Carpinteros. . 
V I C T I M A S 
M U P K T O S 
T. 

























V Í C T I M A S 
M U E R T O S L E S I O N A D O S 








Industriales . . 
Profesiones libera 
les 
Jornaler s . . 
Sirvientas. 
Otras p ' o f e ñ o n e s . 
Sin profesión. . 
No consta. . . , 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . , 
Idem de aúdanoios 
Por el tren. . . . 
Por firma de fuego 
Máquinas y berra 
mienta' . . . . 
Animales. 
Asfixia . . 
Otras ctu^as 
No consta. . . 


























iccidentes del trabajo regisírados en el Bobierno civil de la pwincia 
Número de hpch^p 6 
Por t u fcexo , • 
Por su estado civil. 
Solteros 
Casados. 
Por su naturale/a. 
i De 1* capital,. . . 
De la provincial De l o s d e m à l · 
f Ayuntamientos.. 
De las demás provincias. . . . 
Por su edad 
De 14 á 15 años . 
De 18 á 40 
De 41 á 60 
No c o c í ta. ' . , • 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
Menos de 1 peseta 
De 2 á 2'49 pesetas. . . . . 
De 3 á 3 49 id 
De 4 4 4 9!j id ' . . 
No consta 
Por los dias de la semana 
L u í es 
M i é r c o l e s . 
Jueves . 
V ' en es 
S á ^ d o . 
Domingo 
Por ta hora en que ocurrieron 
A las nueve 
A la$- diez 
A las onca 
A las diez y seis 
A las diez y siete . . . . . . 
áutaceienlM y clasiüoaciáa dia k s TiaUmas 
A las dit z y ocho 
No consta 
Por las horas de jornada 
Ocho horap 
Diez; horas. 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Minas, salinas y canteras. . , . 
Trabfijos en piedra 
Construcción . i Herreros, cerrejers 
( Carpinteros. . . 
Industrias de cueros y pieles 
Idpm dM mobiliario 
Transportes.—Por ferrocarril. . 
Jornale'os, braceros, peones, etc., ó 
individuo' ' sin indicación de una 
profesión determinada 
ACCIDENTES Y SUS CONSECUENCIAS. 
Por la causa productora 
Máquinaf -her ramien laF 
Herramientas de mato . . . . . . 
Carga y descarga 
Desprendimientos de tierras. . . . 
Cuerpos e x T í - ñ o s 
Causat- de convidas. . . . . . 
Calificación y lugar de las lesiones ¡Cabeza . . . . . . Miembros superiores . 
1 l^m inferiore?. . . 
Reservadas. -Tronco 
Calificación de la inutilidad 
Temporal 
Um, ïattal. 
Z P O I L I O X - A 
S E T W I O I O S I D E I P O U i i a í A. 
D E L I T O S 
Contra las personas 
Homicidio 
Lesiones 
Contra la propiedad 
Robo . . 
Estafas y otros e n g a ñ o s . . . . 
Contra la honestidad 
Escánda lo públ ico . . . 
Contra la libertad 
y seguridad 
Anxenazas y coacciones 
Delitos 





AUTOPiES 0 PKESUSTOS 
Varones I Hemb 'as 
^OIvI EJ'i I D O S E I S I "OTA S T>m 
T R A B A J O 
Dia Noche 
» 1 0 





Dia I Noche 
14 
S E R V I C I O S PRESTADOS POR LA. G U A R D I A MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas 9 
Por hurto y robo 7 
Por sospechas de idem. . . , . . . 2 
Por estafa. 0 
Por orden superior., , 0 
Por desacato. . . . . . . . . . . . 0 
Por e s c á n d a l o . . 11 
Por cometer actos deshonestos. . . . . . 0 
Auxidos 
A varias autoridades. . . . . . . . 0 
A particulares. . . . : . . . . . . 8 
En la casa de socorro. . 2 8 
En farmacias. 0 
En casos de incencio. . 2 
Suma y sigue. 70 
Suma anterior. 70 
Criaturas extraviadas 
N i ñ o s . . , . . . . . . . . . . . i 
N i ñ a s . . o 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipaies 
Personas. 53 
Automóv i l e s . o 
Bicicletas \ 
Coches de punto . 0 
Carros o 
TOTAL GENERAL. . . . 1 3 0 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 





M O V I M I E N T O P E N A L 
De i g á 30 años . 
De 31 4 40 i d . . . 
De 41 á 50 i d . . 
De 51 á 60 i d . . 
TOTAL . . . 
Por instrucción elemental 
Saben leer, . . . . . . . . . . 
Saben leer y escribir. . . 
No saben leer. . . . 
TOTAL., . . . . . 
H ú m e r o de veces que 
han ingresado en la 
p r i s i ó n 
Por primera vez.. 
Reincidentes . . 
TOTAL 
Pi E O X. XJ S O S F I J O S 





























































517 18 536 20 515 






























34 » 34 0 84 





































232 5 237 2 '.35 
R E C L U S I O N T E M P O R A L 
15 
MOVIMIHNTO CAKCIÍLAKK) 
N ú m e r o de reclusos cumpliendo condena. , 
N ú m e r o de reclusos de t r áns i to rematados 
Idem id . A disposición de las Autoridades. 
TOTAI 
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En 28 do Febrero 
A l i a s 
Suma 
B»jas 
En 31 de Marzo 




En 31 de Marzo 
En 28 de Febrero 
Suma 
Bajas 
En 31 de Marzo 
05 
00 Oí 
O 00 rf^ 
o 
4^  - í 
CO 4^ -
CO 




En 3i de Marzo 
í—1 en 
e Oí 









o i»» oo 
o M) 00 




En 31 ae ilarzo 


















Número de reclusas cumpliendo condena. 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id. á d i spos ic ión d é l a s Autoridades. 
TOTAL. 
O L A S I F I O A G I O N 






De menos de 10 a ñ o s 
De l o á 15 años 
De 16 á 20 
De 2 1 á 30 
Dé 31 á 40 
De 4 1 á 50 






De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id , 
Por tercera id 
Por más de tres veces . 
TOTAL, 
Bn 2s (i(> Febrefo 
13 
A l l u s Suma 
13 
R a j a s En 31 de Marzo 
11 





ARRESTO MAYOR PBISIOM CORRECCIONAT. 
6 0 6 
Servicio de ideatiflcación 
N ú m e r o de los reclusos reseñados an t ropomé t r i ca -
mente. . . . . . . . . . . . . 16 
Idem de los comprobados (1) 3 
Idem de los identificados (2) 0 
Idem de los fotografiados 0 
Servicio telegráfico (l.er trimestre) 
Despachos recibidos 
P a r í t -
cu ia-


















S e r -










Burgos,' 20 de abril de 1915 
E l Jefe de Es tad í s t i ca , MANUEL ESTEBAN. 
(1) Individuos que han pasado dos ó mkñ veces por el Gabinete autropométrioo oon el mismo nombre. 
(2) Idem idem dundo nombre distinto. 


